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ТЕРРОРИ́ЗМ МЕЖДУНАРО́ДНЫЙ, в уголовном праве: а) совокупность 
преступлений террористического характера против мира и безопасности человечества; б) 
одно из преступлений против мира и безопасности человечества, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 126 УК. 
Террористическая деятельность считается международной, если она осуществляется: 
1) террористом или террористической организацией на территории более чем одного 
государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 
2) гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 
территории другого государства; 3) в случае, когда как террорист, так и жертва 
терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных государств, но 
преступление совершено за пределами территорий этих государств. 
В международном праве основу борьбы с терроризмом составляют многосторонние 
нормативные акты, направленные на борьбу с конкретными террористическими 
действиями: Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма: принята 
в г. Нью-Йорке 13 апреля 2005 (вступила в силу для Республики Беларусь 14 сентября 
2005), Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом: принята 
резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 1997 (вступила в силу для 
Республики Беларусь 31 октября 2001); Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма: принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 9 декабря 1999 (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 № 259-
3); Европейская конвенция о пресечении терроризма: подписана государствами – членами 
Совета Европы в г. Страсбурге 27 января 1977; Договор о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом: подписан в г. Минске 4 июня 1999 (вступил в 
силу для Республики Беларусь 18 апреля 2004) и др. Принят и ряд международных 
нормативных актов, направленных на борьбу с отдельными видами действий 
террористического характера: Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов, принятая в Гааге 16 декабря 1970; Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской авиации, принятая в Монреале 23 
сентября 1971; Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломатических агентов, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1973; Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979; 
Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980, и др. 
Ответственность за наиболее опасные проявления Т. м. предусмотрена в УК Беларуси гл. 
17 «Преступления против мира и безопасности человечества», которая включает в себя: 
террористический акт против представителя иностранного государства (ст. 124 УК); 
нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 125 УК); 
международный терроризм (ст. 126 УК). Ответственность за отдельные преступления 
террористического характера предусмотрена в иных главах УК. 
Как преступление против мира и безопасности человечества, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 126 УК, Т. м. представляет собой организацию совершения 
либо совершение на территории иностранного государства взрыва, поджога или иных 
действий, направленных на уничтожение людей или причинение телесных повреждений, 
разрушение или повреждение зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств 
связи или другого имущества с целью провокации международных осложнений, войны 
или дестабилизации внутреннего положения иностранного государства, либо убийство 
или причинение телесных повреждений государственным или общественным деятелям 
иностранного государства, либо причинение вреда их имуществу с той же целью. 
Непосредственными альтернативными объектами Т. м. выступают: мир, если целью 
террористических действий является провокация войны; мирное сосуществование 
государств, если терроризм совершается с целью провокации международных 
осложнений; основы общественной безопасности или политическая система иностранного 
государства, если террористы действуют с целью дестабилизации внутреннего положения 
этого государства. В качестве дополнительных объектов могут выступать жизнь и 
здоровье людей, а также собственность. В зависимости от способа террористических 
действий и характера уничтожаемого имущества в качестве дополнительных могут 
выступать и иные объекты, например, экологическая безопасность. 
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма от 9 декабря 1994 определила, что акты, методы и практика 
терроризма представляют собой грубое пренебрежение целями и принципами ООН, что 
может угрожать международному миру и безопасности, ставить под угрозу 
дружественные отношения между государствами, препятствовать международному 
сотрудничеству и вести к подрыву прав человека, основных свобод и демократических 
основ общества. 
Состав Т. м. включает в себя 2 вида террористических действий: терроризм – 
организация совершения или совершение взрывов или иных общеопасных действий, 
направленных на уничтожение людей или имущества; террористический акт против 
государственного или общественного деятеля иностранного государства. Объективную 
сторону терроризма образует совершение любого из следующих действий: организация 
совершения терроризма; совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных 
на уничтожение людей или причинение телесных повреждений; совершение взрыва, 
поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение зданий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества. 
Организация совершения терроризма охватывает предварительный этап подготовки к 
совершению терроризма. Учитывая повышенную степень опасности терроризма, 
законодатель перенёс момент возникновения ответственности как за оконченное 
преступление на стадию приготовления (усечённый состав). Обязательным признаком 
объективной стороны терроризма в форме совершения взрыва и иных подобных действий 
является место совершения преступления – территория иностранного государства. 
Ответственность за организацию совершения террористических действий наступает 
независимо от места совершения организационных действий, при условии, что 
организовывалось совершение терроризма на территории иностранного государства. К 
иным действиям, направленным на уничтожение людей или имущества, можно отнести 
технологический терроризм, использование ядов и отравляющих веществ, устройство 
аварий на предприятиях, аварий и крушений на транспорте, заражение местности, 
распространение опасных заболеваний и т.п. Терроризм в данной форме может 
совершаться как путём активных действий, так и путём бездействия, приравниваемого к 
действию. Оконченным преступление считается с момента совершения соответствующих 
действий безотносительно к наступлению последствий (формальный состав).  
Террористический акт может выражаться в совершении против государственного 
или общественного деятеля иностранного государства любого из следующих действий: 
убийство; причинение телесных повреждений; причинение вреда имуществу. 
Потерпевшими от террористического акта выступают государственные или общественные 
деятели иностранных государств. Состав террористического акта является материальным, 
оконченным преступление считается в момент наступления смерти, причинения телесных 
повреждений или имущественного вреда. Тяжесть телесных повреждений и размер 
материального ущерба не влияют на квалификацию и учитываются при определении 
ответственности. 
Субъективную сторону международного терроризма образуют 2 обязательных 
признака: вина и цель. Вина выражается в виде прямого умысла на террористические 
действия, по отношению же к последствиям возможен косвенный умысел, например, по 
отношению к смерти потерпевшего. Целью международного терроризма является 
провокация международных осложнений или войны либо дестабилизация внутреннего 
положения иностранных государств. Субъект преступления общий, ответственность 
наступает с 16 лет. 
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